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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila kelak kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya 


















Tuntutlah ilmu, sesungguhnya ilmu adalah pendekatan 
diri kepada Allah Swt dan mengajarkannya kepada orang 
yang tidak mengetahui adalah shodaqoh, sesungguhnya 
ilmu pengetahuan menempatkan orang kepada kedudukan 
yang terhormat (tinggi), ilmu pengetahuan adalah  
keindahan bagi ahli di dunia dan di akhirat. 
(H.R. Ar Rabbi’) 
jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah  bersama orang-orang yang sabar. 
(Al Baqarah, 153) 
jika kegagalan yang terjadi, janganlah kamu jadikan 
Allah sebagai tempat segala  kesalahan tetapi bagaimana 
cara kita mencari jalan lain agar tetap di jalan Ilahi. 
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2. Adik-adik tersayang muchsin, uswatun k dan Purwanto 
semoga hubungan batin kita teetap abadi sampai  takdir 
memisahkan kita.  
3. Teman-teman terdekat yang selalu memberi motivasi 
4. Teman-teman kost  flamboyan terima kasih atas canda 
tawanya, semoga tali persahabatan kita tetap abadi. 
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Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan 
tanpa  adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka  dari itu dalam 
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